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CardCat Statistics
FY11 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Total
123 - Basic Searches 22,453 36,488 69,180 66,443 58,586 32,952 49,074 57,704 52,133 48,098 26,683 23,222 543,016
5 - Advanced Searches 5,683 11,845 27,003 27,118 22,225 11,157 17,839 22,947 20,549 18,600 8,421 7,523 200,910
25 - Call Num Searches 454 677 1,187 1,152 918 588 789 724 768 946 1,073 1,081 10,357
79 - Reserve Searches 1,646 7,131 10,895 9,489 5,708 2,373 10,508 6,982 7,700 3,255 3,614 3,691 72,992
827,275
FY10 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Total
123 - Basic Searches 29,941 36,835 67,916 70,469 59,617 33,461 51,307 58,690 59,348 55,753 28,604 24,971 576,912
5 - Advanced Searches 8,897 13,022 30,572 30,379 24,487 12,472 15,589 22,079 20,926 17,478 9,401 9,424 214,726
25 - Call Num Searches 661 540 1,349 1,173 963 537 773 1,108 962 945 518 662 10,191
79 - Reserve Searches 1,476 4,395 9,560 5,689 3,544 2,761 7,721 6,182 4,748 3,642 2,951 3,063 55,732
857,561
FY09 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Total
123 - Basic Searches 22,661 28,718 64,920 67,919 56,700 36,826 47,191 58,812 55,926 58,610 33,308 34,678 566,269
5 - Advanced Searches 7,597 8,904 31,385 28,399 22,366 19,899 22,881 29,541 23,434 23,175 8,333 10,251 236,165
25 - Call Num Searches 579 469 1,143 1,106 903 961 1,012 1,202 1,001 1,150 1,176 2,909 13,611
79 - Reserve Searches 1,048 3,552 8,909 5,486 2,813 1,760 7,198 5,612 4,364 3,347 2,893 2,657 49,639
865,684
FY08 Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Total
123 - Basic Searches 23,689 40,936 64,235 71,333 62,669 30,041 57,663 66,039 59,144 54,941 25,111 24,118 579,919
5 - Advanced Searches 8,614 10,946 22,272 20,444 21,138 9,436 17,633 23,585 20,649 15,097 8,780 9,499 188,093
25 - Call Num Searches 1,266 1,165 1,644 1,712 1,419 679 1,485 1,546 1,779 1,167 629 900 15,391
79 - Reserve Searches 1,185 6,113 7,298 5,690 4,188 1,666 9,362 5,110 3,809 3,752 2,400 2,297 52,870
836,273
FY07 Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Total
123 - Basic Searches 25,123 46,721 79,227 76,487 71,484 32,659 63,501 66,737 68,084 64,501 32,007 29,733 656,264
5 - Advanced Searches 5,589 10,661 26,167 23,587 18,950 7,660 26,893 25,806 21,977 22,214 8,893 8,329 206,726
25 - Call Num Searches 1,215 1,234 1,710 2,048 1,480 817 1,491 1,441 1,459 1,527 952 1,338 16,712
79 - Reserve Searches 971 6,913 8,190 4,951 4,029 2,412 8,122 5,595 4,306 4,067 2,059 2,237 53,852
933,554
LITS/san
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